







por igua.l a la culta Sociedad a sus socios
todos y a don Pedro Sánchez Anaut que
recibirá como merece esa juslisima dis-
lindón en pergamino, hecha por un lau-
rcadisimo artista cuyo nombre me reser-
vo por hoy. Y vayamos a la descripción
hecha ligeramente del
Consta el proyecto de planta de Sófa-
nos, baja, principal, viviendas y un in-
vernadero en el torreón de esquina, el
cual llevará un original mirador.
En la de sótanos se han cmpl<1zado los
servicios: cocina eléctrica, repostería,
monta platos, fregadero, secadero, W C
almacé.n de vajillería, lencería, despensa
bodega y almacén, carbonera (con boca
de entrada directa del combustible a la
calle,) calefacción y ventilarian y escale-
ra de acceso a la planía b<lja para uso de
la servidumbre. E~tos servicios tanlo en
restantes, est<ín
an en r
mienlras esta hace sus faenas e impide
que los olores ~ropios de cocina y alma-
cenes trasciendan.
Planta baja. Por estetica y por hi-
giene está elevada I metro sobre el n1\'el
de la acera de la calle del Carmen. Los
locales ¡que estarán aislados por esta ca-
lIlara dc aire de un metro, de las hume.
dades del suelo del terreno) son: veslibu-
lo, porteria, conserje, estanco, \'isitas,
guardarropa, escalera principal, gran sa-
lón de café y tertulias de 23 me/ros de
longitud, incluyendo el hall r entrada al
teatro, por 11 metros de ancho, ambigú
con su montaplatos y cabina telefónica
Entrada para la servidumbre con su esca-
lera correspondiente. Todo el trazado,
tiende a lograr la mayor SC.'ncillez de pa-
sos y facilidad de circulación, asi como la
distribución de amplios ventanales procu-
ra dar al interior del edificio la mayor cla-
ridad y alegría. Próximo aJ techo in'! un
friso de huecos de ventilación (ojos de
buey y arquenas de medio punto, que
COllSlÍtUYCll \'erdaderas baterías de bocas
de ventilación) COIl sus correspolldientes
extractores eléctriros. En.el callejón que
se ha dejado contiguo a ia casa dc Don
José González Lacasa iral) los servicios
sanitarios: W. C. urinaríos, lavamanos
y salita de aseo.
Planta principal. Está integrada por
la escalenJ principal con su vestíbulo, ga-
lería con sus ventanales de vidríerfa ar·
tfslica, que circundará 1<1 caja de la esca-
ler<.l principal, despachos del presidente y
secretario, salita de juntas, urchh'o y Ca-
ja. Salones para tertulia, billares, tresillo,
dominó, ajedrez, etc. Saloll de biblioteca
de lectura y escritorio: (estos separados y
alejados de los salOnes de juego). Servi·
cio de ambigú con su montaplatos. guar·
<
Toda la correspondencia a nuestro -~
Administrador _l
Extranjero 7 1SO pesetas año.
..
~
Illas adoclrinautes y morales. Que el cinc
8\aOCe en sus raminos. pero que avance
enseñando y no desmoralizando, inculcan-
do ruindades y miserias de la vida.
Si el mercantilismo no se aviene. ·por-
que provocar pasiones y estimular quime-
ras tiene más alraclivos para E'I instinto
humano que. explotado en ese instinto.
enriquecerá bien pronto las arcas indus-
triales, impOngase a todo la razón, el
b:len sentido, la moral ciudadana, la mo-
r;.1 socfal.
Que los esposbs piensen en sus espo-
S¡:S} los paures en sus hijos y exijan y
condenen, castiguen con su ausencia a to-
(ti empresa que no lleve en su bagaje,
moral y doctrina, Jo pue puC'de enseñar al
plleblo. sin descarríos, sin miedo fI preci •
pilarle en los caminos de las cluillleras y
d(' los ensueños, Sobran ejemplos de se.
ducidos para ponernos arma al brazo. Que
el cine pudiera ser Ulla escuela, y es un
peligro y un mal soda!'
Axroxlxo AR:'iAI
mostrado en cl concienzudo estudio del
proyecto, merece francos elogios, Son más
de estimar SlLS orielllaciones artísticas
por cuanto ha sabido arman izarlas en el
ambiente artislico de nuestro Aragón Mo.
numental. Ardua y difícil empresa es
adaptar el estilo regional, por el que sien-
te verdadera admiT<ldón, con las necesi-
dades.múltiples de Su \'ida moderna, so-
¡re todo, con las que son ineludibles en
edificios sociales. cuyo principal objeto
es hacer grata lél estancia a sus concu-
rrellte~_ El señor SJnchez ..'I¡naut ha sabi-
do sanear esas dif;cullades en una a 1110-
do de transiciOll armónica, por la que a
la \'ez que tributa culto a nuestro pasado
arlistico, llena con creces su comelido de
arquitecto. Así, mientras en las fachadas
dd Casino y Teatro predominan reminis-
cencias de lluestro ignoto Aragón Monu-
l1\el~!alj en la distribución interior impera
el más amplio gusto moderno, no fallan.
do detalle alguno que pida el más exigen·
te en el Confort que el carácter social
del edificio exige.
No hay que ~rhar en olvido, que, to·
dos estos acabadísimos trllbaios, han si-
do ofrendddos gratuitamente por el señor
Sánchez Anaut al Casilla popular de Ja·
ca rara Que nuestra Ciudad se cllorgu-
Ilezca, no solo con uncdificio sunttlOSíSi-
mo, sino por COntar COIl hiios que tanto
cnal!eccn a Sil patria chica. La Unión Ja·
quesa, sin perjuicio Qe indemnizarle de
gastos habidos (pues.,. Sastre del Cam·
pillo. ,Iloi lo ha nombrado por unanimi-
dad Socio HOllorario. distinción que honra
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los 1!1du:>lriales .tI mercadere.... del cine 1
le COII e'lo IIlbll~l'l1 ell s 1"- hijos). en
s ciudadallo!' sus' cpllbles de cualquier
\ odon los comicnzos t1l' todo lo éxoti-
" lo mas perjudicial :r mI' trario al buen
,orar y s-:nlir bien.
Por 1'110 no es de extrañar que criatu.
;¡s bien diriglllas, furmadal' "n hogares
lOmados y por padres bm.:nos" despre-
'<Indo C/I UTl filamento o¡Hln, toda clase
le cducadolJ, nbanJonen l'l re/lazo de los
IYOS. el hogDr tan ulen amado. por se-
juir elllb<lUCAdos rus cantos cl1gailosos Je
sirena quc les habló un día en la P.lIlt<l-
a COll las pr01l1e~,1$ dorad,Js de un en
ueJio qut: IfllHOS hombres cng'élfla has-
perderles.
..\ Jos extremos a que ha llegado ya el
¡ne en Esparia, ('S tlCl'E:"!'¡Hio que formen
ruzada todos los Ilfldr('s de faullJía, todos
los bucnos ciudflllallos.
No hasta In censura qe la Hutoridad; es
recisa y se :rnpollc la CCllsura, de los je-
fes de i<ltuilia,
Sobrall argumentos y tlbul1dan 1<IS tra-
_'_~'_="C="_~'~' ~ """""""'_' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
El Casino-Teatro de la Union Jaquesa
• Admiración han causado los planos ex-
puestos estos días en los almacenes de
San Juan- .\dllliranón causan las obras
Que se l1e\ an para la ronstrucciÓll de ese
e:dificio que, al ser unico y hennosisimo,
Con sus tres .místicas y t.:sheltisilllas fa,
chadas será el mejor de Jaca, auruentan-
do asi el numero de los TIlonu,nentales co-
mo pi grandioso S-elllinario; el original e
higiknico Matadero; el soberlllo cUMlel. A
.\\as, descoso de (lile propios y eXlra-
ños; iacelanos encamiados con la magna
IJea 4ue, alÍn \-i\'iendo en Jara 110 cono·
cen n,ás que la escnC:<l dc.:1 proyecto)' COIl
el fin de lJue a su \'<.'7. (QtlOZcall su 10tali·
dad aun a grandes rasgos, Cllantos 'lll·
sentes siguen ton cal'ilio la rcalización del
misltlo. en recicnte enlrevista Cal! el ar-
quilcclo autor, tomé notas del l11odo m<ÍS
-completo posible hrin<!,\ndo!as con gusto
a los quer idos lectnres de L\ l1\'IO\'.
El autor de los biel1 trazados y excep-
cionalmente estudiados planos ele esta be-
lla y soberbia cOllstnwción, es un arqui-
terto joven, el1tusiasta de Stl homosa pro·
fesión. y que profesa gran carilio El .laca,
de donde es oriundl) e Ilijo de l1uc.:;tro an-
tiguo y buell amigo el j<lCt'!illlO don I~a­
fael Sánchez Berbiela, quE' cuenta ron
muchas sil1lpatias en esta poblaci()11. Este
joven artista es dOll I'~dro Sanrhez
Anaut, premiado ell vari,os impOl'lanleS
concursos y pensionado por 1<1 Escucla de
,Arquitectura de ,\\adrid en Francia, Italia
}' Egipto.
Si cn el asperto puramcnte profesional
su labor, por el ~ratl rarilio que ha dc·
al social







Es indudable la i -luenciR enorme que la
pantalla ejerce en 1 ju\·elllud. y élpesar
de ello, ese desver onzado lller..antilislIlo
de la proyección n ha parado en su ob·
jetivo delerminad .
Para hacerse má inleresallle, <lpeló a
todos los proccdillllntos de ah'crla illlpo,
ralidad, de siempr por lo menos, dudo-
sa mora1, Y estitllu J ambiciones y provo
có quimeras y sem ro, dia Iras día, por
ciudades y pueblo gkrl11cnes de picardía
de malicia y de vi os,
Esa ha l'ido y es es la escuela de cos-
tumbres del puebl a cienci<l y paciencia
tolerada y ampara 1 por los que debieron
en juslicifl fiscflliza la y persegllirlfl. y la
apoyan sin pensar 11 cl gra\'e' daño que
a si mismos se hac n los padres de fami-
lia, ~( son los hijo ~lel pueblo los mismos
que debieran rech aria por ser cOnrraria
a su perfeccionami nto quienes la sostie·
nen, y triunfa cad dia más el mercall/'·
lismo du laS mala \~th':lJnibres, prOVOca-
tivo de deseos malLs"inspiraJor de vivI-
dores y truhanisllld
No niego y recolo1.ro que la pantalla
pudiera influir gra Icn-ente en cl bien de
la colectividad, fué su <tparición un lriun-
fa del ingenio, per se le prostituye, se le
falsea. En lugar d edificar, deslruye, en
vez de instruir y d moralizar, desgracia-
damente corrompe . malea los hábitos.
Parece así como .í esos perscnajes mu·
chos no tuvieran la virtuJ de encender pa·
siones- y de pro\'oc r r(;bt:ldías, Y asisten
seguros a su farsa, "adrts, esposas y jó-
venes, sin temer a da, sin Creer que ex·
ponen al peligro, lIala.
y lo que expone e!'. Iodo el bagaje
de sus buenas casi .bres, de su cristiana
moralidad, aprendi do poco él: poco. sin
pensarlo)' sin quer ,todo lo más bajo
de las ruindades h ,lana¡:, miserias del
corazon.
Hay, claro es, em resas de es~iTllu se·
lecto, y entre ellas tstá la JlL'cstra, que
ponen cuidado espec al en fa elección de
asuntos para las peli¿]las, )' prOCuran una
grata armonfa entre su proyccciollPs y la
delicadeza del públ .0, pero en general,
teniendo la realida tantos argumentos
de doctrina, la Irte 1~/ria del cine, no
quiere doctrinas, 1m usea los incentivos
al bien, quiere y bu n únicamente dra-
mas y odiseas, Cuant encierra o envuel-
ve estimulantes clJér icos del Rima, 3tHl'
que socaven y destr an y aniquilcn Jos
principios lodos de la lIloral y del bien,
Fijandome únicalll~llte en los resulla·
dos sociales, lile esp lta y aterra, cómo
asisten impasibles a esa escuela r a esos
cines tantas madres de familia tantísimas
jóvenes virtuosas. Ha la a niños se les
permite presenciar esds alardes de origi



































































Consulll\ de 11 a 1
'Doctor Valero
Estf! [tU! el Que faca rirdió. [ormalldo
pleyade los corazones, al querido y ve-
nerado Prelado . .Vo /lllbo eJ.teriorizo·
ción bu,~cada, surgió espolltánea de los
inmimerosfieles que llenaban los ámbitos
de Iluestra hermosa Ca~edrat.
Habíu hablado al DUf:blo, con su ver-
bo ung¡((o de le y de cel~ el venerado se-
,lar ObiSpo. .ti su ('oz al resonar por ,i/-
tima t'CZ e'l e! templo c:1tedralicio, hizo
un jiriJfl en las libras del cora¿ón de too
dus los oyentes. Sin duda, era la tWima
l'eE que e:.>cuchdbamos Ifi el acento san-
tu, los cOl/sejos pastor les. la doctrina
redentora. de 105 labio a".... tos mar-
cados {Jor la realeza d .'¡J. suntidad y
del ¡.:enio. Significaba mo la despedi-
ela del Pudre Ion bien amado. que nos
confiaba como a sus h10s más queridos
(JI cuidado del Dios del mLOr, al corazón
sacraf!simo de fesucrislo Rey.
Presentialo el pueblo este pueblo Que
l(Juto amó y tanto adora a su prelado y
(as lcigrimas ocu/tadaspero que pugna-
ban por salir a nI/estros ujos, eran las
df!latoras del selltimie,tlo general pio y
risciaflo de todos tos ~'Ies jacetanos
CI/olldo el Prelado UJleradO.tJ queri-
do ltobla de retirarse a SIL Palacio . .. le
Ilsperoba olla fuera ... e I los atrios y en
lu calle ulla Illultllud apir¡ada 1I fer
vorosa éra faca enlera, lu madre
l/morosa que triste 11 do(orida de amor
l/uerla rendir Sil pleitesía al /liio predi-
lectu, lt1 Pundfic:e r::rM.'iJm.). a su buen
Padre y Prelado.
Ven collorte. todo el'¡)lleblo, obreros
/1 pfopielarios, altos y pajos. ancianos
11 jóvenes... todos... todos quisimos
emocionados acomparMr a nuestro Obis-
po Que de laca entera se ha ganado,
por ;jUS bondades. por (U celo, el espí-
ritu '1 el corazón.
Pocas veces, rlUlIca ha sabido exte·
riorizar faca, tanta oen ~ación, tanto res,
pet0!l cariños tales. y espontánemente,
contagiados todos de sonIa devoción
hacia el Prelado irlsig'f'.
Los (litares, las acia}laciones, la ple-
garia, mejor dire. del tl/eblo, hizo apa-
recer aflte un balcon ai'luestro Prelado,
para bendecimos. )' se acallaron los ui·
lores. las lágrimas. la emoción imponía
(1 silencio a todas las engllas,
.va se ha despedido todal1ia fluestro
Prelado. VoliJerá de 1 tec'o a bendecir. a
dar elliffimo adiós a •as hijos IJmados .
Lo espera}aca, Que ha de rel/dlr el ha·
meflaje que se mereceul Pastor tan ama·
do que no ha de pod1r oluidar jamás el
carÍfIO i"menso, la dl!t,ocion tiema que
.~Il apostolaao sacerdoral hizo suyos de
rodo$ los jacetanos.
Pueblo jaqués ¡loado seas! Sabes dig-
f amente apreciar la {{(tml de tus Ponrl-
Ilces, y la fe y el am en que esos e.l'-











o sea cn época normal 800 espedadores.
l~e<.Jucielldo los p'asos del l{egléll11ento y
ocupando pasillos la capacidad será pan1
cerca de 1.000 (e.poca excepcional C0l110
ocmrir¡) en el veraneo).
He aquí a vuela plull1a los carActeres
de nuestro futuro Casino y Teatro, digno
de parangon~rse con los recientemente
cOllstruídos cn Salamanca, Toledo. León
y Zamgoza (Sindicato Central Caló-
1Ico Agrario).
Daoas las dimensiones y la illcgtliut;-
Jad del solar. hay que recol1orer que la
distribución de las plantas ha sido estu-
diada con cariño.
Como se ve por iodo Iv expuesto. el
autor al trazar su pro~'ecto de Casino y
Teatro, se ha preocupado de cuantos ele-
mentos podian ..brillantar su trabajo.
liemos de felicitarnos. de que la flore·
ciente y pujante SOCIedad .. La Cnión Ja-
quesa> tan dignamentp representada por
su Junta Direcli\'a haya dado ocasión
a un joven arquitecto jacetano y de bríos
de iniciarse en la carrera con paso tan
firme.
, rlra que la obra confirme con toda su
plenitud cl acierto que 1.. ha presidido,
hemos tenido la gran suerte de poner-
llOS en manoS de una Sociedad tall impar
!ante y seria como la ,Construcciones
A. Sanchez Meca dc Harcelona cuyo
malogrado dircctor y Ilorddo amigo don
.\nlonio ,q. e. p. d.) se comportó desde
<'l primer momenlo como jaques de pura
cepa demostrando gran cariño hacia el
proyecto y a Jaca, demostración que hon-
rando su memoria continua su hermano
don Pedro, 10 cual nos lleva a pcnsar
cn el felicisimo resultado de las obras ya
1l1uy adelantadas, las qUf' dirigidas por
I/uestró arquitecto y el de \a citada casa
señor Maggioní. son efet:tuadas con el in!
teres, entusiasmo y solidez a que nos
tiene acostumbrados el señor Aguarod y
. cuya terminación en 10 que afecta a Tea-
tro en su totalidad y Casino en su esque·
leto, tendra efecto, si el tiempo acompaña,
cn el próximo vcrano. pese a los que to-
davia no ven cuanto tienen ante sus
ojos ... bizcos, ya que mirall mal lo que
luego enseíiaran orgullosos como fruto de
SIlS trabajos carilios y entusiasmos ...
B.C.A.'
Butaca~ - - . . . .. .. . .
orqllcsta . .
Palco~ 1---1 de Gsillones, pueden re-
ducirse fl 12 . .
,\nfitealro rdelantcra Y dos filas (o
tres) . .
Oaleria Delantera y cincO filas ·
Ifllllinado. Las jácenas de sostenimiento de-
palcoS y galerias seran de vigas tubula·
res .
La decoración. vidrieria. carpinteria,
elc. pueden examinarse perfectamenle en
los planos.
Estilo. Rindiendo cuila H nuestrc
acervo arlisl:co aragones Y depurando la
cultura. apro\·echando de ella lo que r-ll
cadH caso es adapta pie. ha sabIdo el señor
S<illchez Anaut estilizar nuestro arte regio-
nal modernizándolo, siguicndo las hucllas
de los artistas maestros de la Exposición
cic Paris: Bravo (cspaiíol y Brasini (itaHa-
'"no) en sus correspondientes pabellones.
Copacidad del teatm. Se ha hecho y
c¡¡!culada de !lna manera proporciCJtHhla
a los 1mbllalltc"s de la población, Clll11plicn
do 10 estatuido en el ReglamentO vigente:
LA UNION
•
g-reso por IR calle llueva y pur el fr¡ndo del
escenario H la l{onJa.
Las puertas de ~fllida ~e abririLn dc den-
tro afuer,l.
Se ha cumplido eXlrictamcntc con el
Reglalllel't,) vigente de \""pcctáculos tan-
to en la d strihucion romo en la~ dilllcn-
s.or:cs de ocalid¡:Hle~. pas1l10s etc etc. ro-
mo io dellluc~tra el Ivl)(:r "ido nipida11lcll-
te aprobaJ.) el rnly~do por l'l ~r. liober-
11<1d ,r ~ junta 1'ro\ lI1l lal ..lc ,:s\1e("I,\ \llos.
El escl:'lInrio l:l'varJ !-tI ·llrtina d...· pRlas-
tro (telon de lI1relldiosJ ,:,i romo ("urtina
cl~ctrlca, :'1.' (fltl1Un:lani ron ,1 salA por la
pll~rta d p"laslro r...·~i,llnellt(ln(l de Sl'-
ktlta y l ;ICO n·llIimt:trOS de ancho.
['.¡tir) d(' but/lcu". (·onsttl dl' catorce
lilas. ratla huwr<) tiene Ir 111 por tI ji} me-
IrOS mi:Ís 0··¡5I1ldro~ Je ¡),l~O o :"lfl tl ......'1
mdros de respaldo a respaldo ~('glin oro
deml el Hc:.rlatl1enlO.
Pasilio de bUfaCllS. {no rentral dI' un
metro, dos laterales de lJ 70 metroS y otro
norlllal a los anteriores dt.' 1 metro.
Pendiente. Viene determinada por la
condición Jc que cada rayo \'isual del es-
peCtador pase Casi \<lngf'nrlalmcnte a la
cabeza del anterior Stur IIlOhcfcl') l ~nos
l:l por ríen. La solución Lúchcz· Tea-
tro del Celltro, calle de \torhn) de ¡'\a'
drid ele pendiente cxrcsi\'il más elel 18 por
100.
Orqlws"l. En ('1 patio de butucas y
delante dl)\ escenario se 1m dispuesto el
lugar para \a orquesta, ql e llevará su C¡,j-
jn dE' resonnncia. I~l dlrel lor \'cni perlec-
lamente la cscena .
.. Hail(>:... Par;) podcr d¡.rlos el sueln de
,b~t¡¡ltlS $e dispondrá de ta' mal1cra quc sea
\:II'-'\(:nl" 1'·alt,·¡r)lIll<lt1<l n 1I11l1ada 511 pen·
cnle.
Palcos. Inll1 side n ,,~da l<ldo y anfi-
teatro frente al ...·slcnario.
Gdleria. Consta de d ~ill1tcra y C1l1CO
filas. Sus dll11ens'ollt'S Sl/t: 0'341 l11elros
por II 35 metros. el pa~o ( Itrc nsicntos de
U'--I metros. Los <.1s;cnto::. eslarán soste
nidus por palomill!Js pvr bajo de los
mismos y Ile\arán \ltl p{ l.}ueño resp'al-
do de n'15111ctros de a!tUf, . Todas estas
thmensiol1es Yienen ordcn,. IR" por el Re·
gla\l1cnlO. En el centro dl' ',1 galcria se de·
jara ~n t'spacio libre para car paso a las
prO}eCCIOnes dnematográf ·as.
La pendiente viene deler.ninada por. la
condición indicada Cll el p.llio de bula
caso
Cabilla cin<,mato¡.;rálica. Detrás d<'
la ~alcria j' debajo del techo. l.Ic\:anl su
cámara blindada de palastro. depósito de
agua (en las cuhil.'fllls) ron su \'alvula y
chin;cllea de huOlos. ESI{¡ de tal modo
,.Hspucsta que el publico no nd\'crtir"i el
·menor incendio t\t¡e Sl' produzca CII dicha
cabilla.
Las condiciones acúdicas. ópticas, ("ale.-
facción ~' \·enti4:ación '!iitllu\lánea) sanea-
miento del subsuelo, dcsagües. servidos
sanitarios, haCAS de: incendio, H\ iSfH.lorcs,
t'xtirtores, timbre!', pararroyos ilUlllinél
ciól1, etc, hall sido estl1diad<lS c0l11as llar
tllas de los Irritados más I ecientes que es·
lán el1 bogo.
Los muros se elevaran sobre las cllbier-
tas a mHl1era de cortafuegos. E1 de embo-
cadura del escenario se c1evRrá tres me-
,Iros sobre \os (Iemás.
Con:;tmcüón el/ general. Los cimien-
lOS con «bóvedl\s imNtidas pambóHcas>
í calcnaria ) asi como (!I lI1uro de boqui-
lln dd es.:endfio. Muros de malllposterla
de p:edra caliza y hormigón dc rl'mento.
Ointl'les )' wlumnas cntre \'en1anales de
horn;igól1 armado El\tramado~ de hierro
Teatro
Sil iOrtllil es tic una L rt.:rr<·ltla tt'rll1iltO
l11edlo entre la dC' «hl'rradufH Y la de
({ca1l1panl1'; se cOI<lpnllC de SAlA, I:scc-
nado y Camerinos.
Sola. COl1stn de ['lalltR bajH patio de
butacas) entresuelo !p<t1cos y fllliltc<lhO y
galerias I'róximo al c!'cellario Y a cad..1
lado se han clI1ph.lzaúo csc::l\eras que !wr-
miiir{lI1 cOlll\lniCars~ directamente A loses-
pcrt<.lfJorcs de pa1ros COl! los del patio {le
butacas y \'ice\'('fsa, sin n~cesidad de Sil
lir de dentro ti· la Silla. ...
~'M,~ ILi<J'lll~'fK\~
C1.b'ru.q~ara.1l!l .DttfflUl
pro ~,Hnun1 ·1· «8T" (d~ oTátto-
lIes). IlI~S hlj.{ar para la orquesta. El fOll-
do sen·1 de sel'" 1l\ctrO~ y pOOl ia \'erse por
el ioro el Pasco <.le Al!1ll1S0 :'\ 1.1.. H no
ser por cl kiosco que lo 1ll1pidc laSli-
mosan"\cnte.
Call1erillo.,;. S-e h,-\ dbpu.:'sto un pa-
bellón dCI,;1S del e~rCllnfiO, } !<cparado de
el por un pASIllo COI1~ta de plant'1 de so·
tanos, bala. prin'lpal y rnmera con f'ioU
yestil>ulo, Sillita del dirl·l·tor. peluquc-ria
\\'. e de s('tlor<lS y de l'ilh?lIeros coro \.1
\"amanos. En \.1 pilfte a:I,1 del es{'('nano
('cIar) y ¡¡ ambos ladus SI! han di~pre5-lo
tambi';'n camcrinos de corislas. En g,)la-
nos 'riltl los lSerncios d~ caleiacci( n Y
vcntil.lriól1, carhonera, mecal1ico y alma-
cenes •all1bkn Sl' 1m di"puesto de \,. C.
Llent una 1,Il1\P<l d.:- u('('e<:O <11 csrenanO Y
estalera deutisla¡;.
Itlgre~l1'" ai teatro. I"\lo principal ra-
ra los cspeclad\ res d~ bulOnls} paJeos
(con SlI escalera llffl"Spumltcntl'¡ Y \'esti·
bulo y hall ; otro p<lrtl las ¡.!aler\a¡; y otro
para <lrtlstas con sus rcspcctinls esnllc-
ras; de lI1odo que la .. l,relltaciones son il1-
dependít'ntcs. En l'l \'cstihul0 ::;c colvcani
In cabina dI,; los cxpc-ndcd<lres del billeta-
[aje y la adlllilli~!rllc¡(l\\, cOl',raduria y ca-
ja. i\.Jel11<·ls IlIlA ¡ll'ql\C'ilU cnft.:rll1l'ria con
Sil boliqtl!11 de t1f1JCllcia.
Safillos. ¡\de1llás ele I<JS correSpO!l·
dlcn[('s <l los in¡J;resos se han clisptlC'slo en
el patio de bulllGIS cttntro puerta::.; d~l~ n
1<1 calle ntl('va uue l!itho scn de paso
jUZgUlllOS debeni 11a1l1ar...e dc 1.(/ Unión
faqlll'~(I. y ('llo el :\yul1l<lllli{'l1to dirá cÓ·
mo es nalUrallH ultil\la palabr<11 y otras
dos al callt.'jón lIlcúiant'ro <l la l ,15"1 de dúll
jos"> {Ionzúlcz Lara~a. Con l'stas s<llldas
y las eSCilleras indcpl'lIdil'nll.'s qUl'da asc'-
gurada la c\·acuartl,n rjp;da y ordenada
en caso dc un lllcemJio. Los arli!'las di s-
po:..... I .il s;J~ la ({¡rrespoll,licrte ;JI in-
--- .,
Jarrora . tablones ej(' anuncios y buzón-
En la fechada tle 1:1 cullt.' lkl CtIrJIll'n gran
galeria y el; L. esquitH1 del Torreón yn he-
mos intlic<tdO <Intcrionlóellle un original y
hermoso mirador JI.' e~'luina ..\dE'ma>. de
los serd ios sall.l<lnoS de 1:1 planta baja ni
CI1<!rlO de bailO'" r tluchels. Escai(,fn de
sen kio pafn la scr\·idumbre Y {'tr,1 pe-
queila qUl· dar.' ;.11",'(;5" al
¡orr!!" F~tl' s"rj airosO y c!cg:<lllte
({,n su n'llt,llI.ll (h' l's'lu n<l ~ l'll la p"rte
<lita le ar;j .tll!' iarh",la... dl'1 Carmen Y
IltlC\' 1<lrcw:rias lit.' n;l,jlO punto o conu-
pielle" anl~ ¡, rh.1 J¡~s (i••rlladas . ·Orlt') Las
que dCll1 al ~\Nh)Jia ,,"r<it~ \('[ItijlHl\('<:
rasgados. ~E' halllt lá rara lIlH'nl<llkro
con (objeto dc qUl los ~oc.o~ puedan en
in\ Idno t ,lim"'c l'll sol y cxla,.'arsl· ante
el,. rprend( lile PilllOf,lIllil que 1<1 . '1Lura
kza {,¡rece (on sus ltllr I¡{'nt(:~ ~ te~l'n­
darlas moles dl' 1)roel, "an .luall dc la
Peña y l~ollaratla en\llcitaSCll blctlCOSU-




Tip. Vda. de R. Abad, M,ayor,32.--jaca
La empresa de Variedades anuncia pa-
ra el domingo, 10, la preciosa pelicula
La alegria del Batallón, basada en po-
pular zarzuela española.
La (Gaceta» del 3 publica los I~eales
decretos-ley que indicamOS, sin perjuicios
de darlos a conocer en su día:
Concediendo plazo hasta 31 de Marzo
para que los propietarios de fincas nlsti·
cas y urbanas declaren los verdaderos vu-
lores en venta y renta de aquellas.
Disponiendo que el Re o ~~_ar~ob
damientos, creado en 26 .,..~
~e atOI1lOI.líIra a las base tI6 -1JiiJi6M¡i ..
Dispomendo que los c ..
dustriales individuales, comprendidos en
alguna de las tarifas de la contribución in-
dustrial y del comercio, quedan obligados
a llevar un libro Que se denominará eU-
bro especial de ventas y operaciones in·
duslriales y comercíales.
Los extractaremos en numeros sucesI-
vos por el interés que entrañan.
En el Ayuntamiento se obsequió ayer
a los niños de las escuelas de esla ciudad
con un buen número de juguetes que a re-
querimiento de la alcaldia fueron regala-
lados para tan simpático fin por personas
caritativas y amigos de los niños.
Se ha hecho pública la siguiente intere-
resánte circular Que sobre el ancho de las
llantas de los carros se ha dirigido a los
gobernadores civiles:
El Exclllo. Sr. ministro de la Goberna
ciÓn. en telegrama circular número 6, fe-
cha ~ del actual. comunica a mi aUloridad
que el Excmo. Sr. jefe del Gobierno ha
dispuesto suspender, por el momento, el
cumplimiento del Real decreto de 10 de
noviembre de 1925, referente a la anchu·
ra de las llantas de los carros, en vista de
las dificultades que se presentan para po-
derlo cumplir en el p:azo señalado al efec
lo. y a fin de estudiar detenidamente la
mejor forma de realizarlo sin causar pero
juicios y cumplir lo ordenado.
Lo que hago publico para general cono-
cimiento. y muy especialmente el de los
señores alcaldes de esta provincia, Guar-
dia civil, agentes y demás dependientes
de mi autoridad).
Los quintos del 1926. hicieron la vís·
pera de Reyes. gala de sus estimulas mo-
zos y de la alegría de sus años juveniles.
Hubo ronda muy animada que obsequió
cbn canciones alusivas y muy bien hechas
a las autoridades y prensa. Agradecemos




EN (~nrllnIENTO DEL jrfj~NOO NRO DE S~ fMllWnlENTO
R. l· p.
Todas las misas que se celebrarán en la Catedral y
demás Iglesias de esta ciudad el dia 13, en VenIa del
Moro y Casas de Pradas )' en Valencia el 1,3 y 1-1
en San Andrés, San Martín, Sanlo Tomas y l~eal Ca-
pi11a del Milagro serán en sufragio del alma de la
Sus hiJOS Y nielOs suplican a sus demás paricntes y
amigos la encomicflJcn a Dios y nsistan n alguna de dithas
misas Jc lo que quedado muy agradcciJos.
DORft DOLORES BETE5 Y~OCn-TftLLftDft
" En plena juventud, fall~ció ayer el co-
nocido y prestigioso agricultor de esta
ciudad, D. Silvestre Jame_ Su muerte
ha causado general senlimiento y de ello
han recibido testimonios muy fehacientes
su viuda. padre politico D. Vicente Cal-
\'0. antiguo amigo nuestro)' demás fami-
lia a la Que expresamos nuestro pesame
sentido.
~ Se hall publicado los edictos convocan
do a oposiciones para la Canongía Peni·
tenciaria de esta Catedral, vacante por
haberse posesionado de la de Huesca el
¡\l- 1. .::.r. Ur.·D. Estanisiao Tricas Sip~11
)' ruya provisión corresponde al Excelen-
tisimo Sr. Obispo y Cabildo Catt:Jra1.
El plazo para la firma y presentación de
los documentos que se exigen es de 60
dias que concluirán el l.o de Marzo
de 19'26.
Salió el lunes para Murcia nuestro Ex-
s(·lentísill1<:J señor Obispo, quien en Fe-
brero se propone regresar a esta ciudad
para 1118ugurar el nuevo Seminario cuyas
obras adelantan de mallera muy satis-
factoria.
"La moneda de oro que entre otras mu
lhas sorpresas llevaban los I-<oscones de
h:.:-)'es despachados por la acreditada
Confitería de la Viuda de Echeto, le tocó
en suerte a D. Aguslin Lalaguna (emplea·
do d~ la Catedral).
En Junta General celebrada ayer en el
llsino de jaca, fueron designados para
los cargos de Presidente. Consiliario,
Contador y Bibliotecario, D. juan Laca-
S(l. D. joaquin Tajahuerce, D. Vicente
Pl:rez y D. Alberto Laplana, resJ?ectiva·
mente .
remperaturas de la semana:
Día 31. ,\\Axima, 9; .\1inima, 3 bajo O.
-Día 1. Máxima, 9; Mlnima, 3 bala O,
Día 2, .\\áxima, 7; ¡\1.inima, 3 bajo O.
Día 3. Máxima, 5; ,\tinima,'3 bajo O.
Día 4, .\1.áxima. 7; ,\tinima, 1 sobre O,
Día 5, ,\\axima, 9; ,\\inim8, O
Dia 9, .\\axima, 9; ~\inima, O
Desde la fecha, todos los dlas labora
bies, de 10 a 13, queda abierto en la De-
posttaría municipal el pago de los cupones
vencimiento l.o Enero, de ladas las accio·
nes primitivas del Canal, y amortizadas
del M.-:tadero numeras 1,50.8-\, ,100,









Consulta: de II y media a I y media·
y de 3 a 5 de la tarde
MAYOR, 41, 2.°
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Esta sociedad, haciendo uso de los
acuerdos sobre el particular sanciona-
dos en variiiS Juntas Generales ha acor-
dadQ emitir obligaciones hipotecarias al
portador con intereses de 6 por lOO anual
satisfechos por semestres \'encidos.
Se emiten a la par y en ·150 títulos de
500 pesetas y lOO de 250 pesetas amortl·
zables en SO años a partir del alio 1933 y
tienen todas las garantías de que se hace
mención en la escritura de 3 de Noviem-
bre de 1925, vtorg:ada en esta ciudad an-
te el notario dOll Julio Sanz y Ros, y que
la inlek;ran la obra hecho y por hacer del
edificio social y teatro, los bienes todos
del Casino, presentes Y futuros, enseres
del mismo y cuantos beneficios se obten-
gan en el Casino y Teatro por todos con-
ceptos.
En la Conserjeria del Casino Unión Ja-
quesa puede hacerse demanda de lasobli-
gaciones citadas a partir de la fecha y en
la miSllla adquirir cuantos datos y 11011-
."'cias se deseen.
jaca ¡Enero 192G. El Vice-Secreta·
rio, Ladislao Martlnez
Casino UNJON JAQUESA
En nuestra peninsula 8uelr- extremar enero ~IIS
ríKores hasta en las oomarCH" privilegiadas, ClI-
mo las provincias andaluzas costera,,; de donde
procede el dicho: en {as mllñarm!t de ~nero l/i~t'
d(m los Quenos dius ni SI! quitan /0.< M)mbrt'fos.
Suele ser enero me:> de cido claro. 10 que fa-
vorece el enfriamiento por irradiación, las hela-
das y lBS tremendas escarchas. y 8"¡ dicen en
Jac": Enero, claro y heladero.
r\o es mes de nieblas, }' si se pre~ntl1n no "011
g;eneralme,'te duraderas. que, SCfj!;lin los de Ta-
marile, en llegando San ...tn/On, ninguna ni,'·
b/a llego a las (los.
En cambio suele dar con abundancia 111 nit:\'C, ~
si cae. tiene muchas probabilidades de per,,!';tir,
de no fundir"e por lo extremado de la tempe-
ratura.
','
Ola 7. Se abren las velacione:.. Navidad orto-
dala. 15. >'C elJlOnen al público la"i liSt8"i del n ....
c1utamiento. 17. Siln Antonio, abad: fie~ta POI'lU'
lar en la ma~'or parte de la"i poblacione... Bendi-
.. ción del ganado y de 105 ¡,,-onos. l~n Torbizcon
(Granada), gran romeria y fc... lejos_ 1'$ Los mul-
suonanes celebran el Kadir OUl!dj,'sSi, ani\'er<,¡lrio
de la v<lnida del Coriln 19. Eplfanill rusa_ En
los Estados Unido~, dla feriado cn Carolina dd
Norte, \'irginia y la Gcorgl8 (ani\'ersario del Sa-
cimientO del general Lee, 22. San Vicente. mar-
tir, patrón de Yalencio; fi¡:>sta de precepto en di-
cha ciudad. Porrat; romeria a San \'icente de la
Roquera, lugar en donde exi~tió el muladar en
que fu~ arrojado el cuerpo del &auto_ 23. Senil-
defollso. patron de la diócesi'! de Toledo, donde
es fiesta de pn:cepto. Dias de S. ,\\. el Rey; .e;ala
con recepción; fiel;!fl oficial. 2-1. Nu<!~tr¡¡ Seilo-
ra de la Pal., panono de ,o,.\edina-Sidonia. DI8B de
infanta dona Paz. 28. San Julian, patron del
Obispado de Cuenca. San VILlero: grandes fiestas
en Ruzara (Valencia), Parral. mil~ica5, procesión
y castillo de fueRoll. - ·JI. Domingo l/e Septuagé-
sima.
El ultimo domingo del mes y dios si~uicntes se
rectifica ellllistamiento de quintos, previa cita-
ción y anuncio en la formll prescrita por la ley.
Ferias y mercados· Ola 7. En Igualada. 16.
En Trarrasa 17. En Borjas, Malgrat y Palarnos.
-19. Besalú. -20. En Palma.
B.
ENERO
Resulta pero~rulle8co decir que la nota clima-
tológica del m e ~ e 11 t'rso en nuestras
latitudes ell el frIa, y claro es que sobre el frio
versan los refranes del mes. Ln Andalucla dicen:
Enero es como un bul!n cabo'uo, o sea que sue-
le ser constante en sus rip;orli o en sus bondades
que suele acabar COlll0 empe Ó.
Pllrece como si elnurnenWde frio fuese con el
crecimiento del dla, por eso dicen los catalanes:
Pe/s Reys lo temps crej), y tr {rel noix. Y segura-
mente es asi; todas las infor-¡aciones climatológi-
cas espailolas acuson las ter peraturas más bajas
del ano, y hasta segun dice~ en Castilla, en ctU!'
ro se hielen las berzas en el puchero.
nte un empréstito \..................u ,··········u..
Con fecha 1 del cemente la Sociedad
n popular en Jaca ('tlyo es lerzo, al do
r a nuestra Ciudad de un hermosísimo
ificio que sirva a la \ ez q e de casa so-
l, de teatro, es tan t:.1ánimemente
laudido, abre un empresti' con el fin
dar remate a las obras y muy adelan
das, de do::>cientas cillCIl~lta mil pese-
s al Gpor cientode interés < ual pagadero
r semestres vencidos, y, (" lllO conviene
r a conocer las principale cond:ciones
que se lleva a cabo la l' operación,
nque_constan en la escri fa pública y
r lo tanto todos pueden conservarlas,
s haremos publicas creyf.?'.io así fóJvore-
r a unos y otros.
Las obligaciones son hip ecarias y de
os c1dses; unas, de 5CX) pe~tas y otras
e 250 para que puedan IqUlrirse cen
ayer facilidad por quien estando ¡nte-
sados en la obra, 110 cu~len con gran
pita!. Asi mismo. se podr n adquirir de
na \'ez o en plazos a p- r el ~ por
'ento siendo el plazo no nferior a 30
¡as.
Las obligaciones de 250 esetas lleva-
n cada dos igual numero, )ara que, en
1sorteo de amortización, Itre las dos•
umen las 5(X) pesetas que s rá la cifra a
mertizar de cada nümero.
Es garantia de la operad n, el solar ad·
uirido según escritura I-wha el dla 3
e Noviembre de 1925.
Toda la obra hecha y por hacer en el
oble edificio, con todos I~ enseres que
n él se coloquen. Los bi s todos del
asina presentes y futuros ycuantos be·
neficios se obtengan por tOlnS conceptos
ero la Sociedad.
Con tales garanHas, es d esperar que
todo amante de la prospen Ld de su pue-
blo, al ver que de ella (mi nente se tra-
ta, acudira COIl verdadero t riño a pres-
tar su ayuda, si bien ésta, ·te compensa-
da con el interés garantiza que al ser
tan crecido. en pocos valo""s puede lo·
rarse.
Sabemos hay gran entu<: ¡Silla por ad-
quirir ese papel, entusiasm nacido al ver
los planos hermosísimos Y as obras que
rápidamente se ejecutan, ) de seguro se
sumaran, los muchos ¡tantes de la
montalia que. teniendo gr8 des cantidades
puestas en cuenta corrient' en los Bancos
no rentándoles mas que ¿ o 3 por cien-
to, sin duda por falta de -lpresas donde
invertirlos. verán un me de lograr un
interes doblado juntament¡ con la satisfac-
ción de saber prestan su 8/uda a una al-
ta empresa. y dan la ma a una pujante
sociedad que todo lo melX:e ante el enor·







nte Hotel C. Mur.
Te/e/oqo número./O




El público. qtlC. fuando le "lr~'en se-
lectos números. <1t"udc fOil \'('rdudero en-
lllsiasrno, aplaudió frcnetic3111Cnte la la-
bor excelente de Raf.1cllla. llenando el
Teatro en lodas sus aClUacior!cs dcl pri-
mer dia ) lo hubiese hecho igual en el se-
gundo, <l darse lu sesión por la tar~e
Ya ven pues los empresarios que sus
sacrificios se cOmpensan con los ingre-
sos, y sobre todo, con los aplausos del
publico ante ese proceder Que nos permi-
le ver brillar en este escenario estrellas
tan de primera magnitud.
Si cuando vino la Ofelia dc Aragan el fra-
caSo fue tan grande COlIJO el esfuerzo, se
debió a ser epoca de /ie$tas y habiéndolas
al aire libre y en verano, cl resultadopue-
de predecirse. pero, con lo ahora OCurri-
do, pensamos deben continuar por este
camino que es el de los éxitos de publico,
de laquilla y de empresa.
Elnurnero de la Tro'· Gallardo fué
igualmente apla:ldido en las dos actua-
ciones, siendo numero lllUY bien presen·
tado. con gran !Ljo, variedad en los pro-
gramas y belleza en sus mujeres.
¿Tardaremos mucho a repellr con algo
parecido? Oe desear es que no, y así lo
rogarnos los sitllpálicos empresarios.
Se vende la serlalada conel
n(lInero O de la Calle del
Angel, de esta Ciudad, en ..1.500 pese-
tas. Dirigirse para tratar y demás delalles
a la Calle del Zocatín (CantiL;] ~CoJla'
daa).-Jaca. C.3
Se vende una partida de
. P AJ A. propIa
para pIensos; pcede ser lransportada con





primer Aniversario por el .Ima de la señor.
que falleció en Jaca el dfa 12 de Enero de 1925
a /0382 años de edad recibidos los S. 'acramentos
DONR TERE5R VIZCftRRft JURN
, .
uSlca
Sus apenados hIjo Antonio Sánchez: hija política Isa-
bel Bélrtoloméj niclOs Arace!i, Antonio, Fer In, Aurclia,
Is"b('l, Santi~go \' Julio, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. ul recordar a aus amigos y relaciona os tan sen
sible J~sgraciu les ruegan encomienden a ¡ i s el alma de
la finada y 1:1 aSI~tenc¡a al Anivcrsario que s celebrara el
próximu jucves q en la S. 1. e dLspués dc los Oficios
favores que agradecerán.
Los herrna)1os señores A venlin, nos
han regalado con la presentación de la
excelente y aplaudidisi111a tiple Que fué
de la Zarzuela, bellísima canzonetista
I<afaela Haro.
1'\0 nos engañábamos al predecir que
en Jaca hay afiCión pGr la musica. Ca·
da dia, de poco lielllpo a esta parte ve-
IHOS nacer elemcntos que bien dirigi-
dos pueden llegar <l ser una gran
. orquesta.
Apuntábamos la idca de constituir ulla
Filarmónica:r COIllO base dáb~mos la de
reunir los principales cl~lll<'n!osde las dos
aplaudid3s Bandas militar('.';.
Si a ellos se suman tamlJien los princi'
pales elementos de esos grupos, llámen-
se qU;lltetos, rondalla~. elc. dejando a un
lado personal'smos y paniculares conve-
niencias, puede asegurarse que la idea
tomara los grandes 'uclos a Que es mere-




Madrid -1 de Enero de 192fj
de sustituirle en su día yen la det.:!arnriiln
ministerial y en Clras posteriores ~C' h¡lO
la manifestación de que se pCfllll11rilt !il
propaganda polílica con tal objelo.
Lo cierto es que los núdeos del <lIltiguo 111 IH h' ¡Í11l1ll:l .l{') f nado 2:') fuimos
regimen Insla el prcsellic apenas ,,: ,,'" gralilnlell:e :rnpre:--:o:laJus; por lus ac.ordes
han manikstados de un modo oSlcn ... :hll·. de Uila ur 1"' "'1,1 qu.... ,tirajo llllc!'tra aleu-
Solo se habla de de:erminad6s rcunionC's ción y nuestra humanidad.
y aun de ciertos conglomerados ,rar¡¡ el Cerca ya de los tañedores, supimos se
caso de que la dictadura civil creyera Que trataba de la Rondalla de Santa Ceci-
habia llegado la hora de desapareccr. lia qUl;' SI rlílcid¡J l.'1l el afio 2d. no sabia-
Es más, hay exminislro-digalo el se lilas de ella hasta hoy.
ñor Argente-que se complace en des<l Es un cOlljunlo blcn estudiado bastan-
creditar a diario al régimen al cual debe 10- te completo y que posee una armonía
do sin saberse a ciencia cierta la firlfllid<ld que dice muy hien tll oido. Cinco guita-
que persigue ni a.Qué responde la Clllllpa- rras. 1In ¡aud, una mandolina y tres vial!-
ña periodístira que. ha emprendido. nes iornmn 1::1 dicha orquesta que de <;e-
Para nadie es un seCreto que. los vk'jos ¡guro, si continúan con entusiasmo su
partidos 110 \'oh'crán 3 gobernar tal COIllO aplaudida labor, harán que en Jaca
venian actuando. La transformacion se c.:ontemos con Ulla agrupación ·musical de
impone y "endrá; pero 110 podrá prescill- IIllporluncía. capaz de deleilarnos con "e·
dirse de los hombres que representan, por I.ldas que satisfaran al más exigenle gus·
su experiencia, \'alores positivos en b \'1_ lo artístico-musical. ¡Lástima Que nO cuen-
da gubernamen:al de Espana vellos serán len ('on un fauta, cornplemcllIo tan nece
¿qué duda cabe? la base de las futurns; or sario en ese grupo de entUSiastas! .. y un
ganizaciones. cantador o cRntadora de jota. _: aunque
El mayor defecto del llamado viejo n'- fu<:'sc la Harilo f¿\'erdml Juanito?)
gimen en los ultimas años (lcaso ha\'a si- .\delantc jó\,cll('s Que vuestra afi-
do el hecho de que los conservadores ha ( ÓI! no decaig<l y \"fl)'a u~ aplauso más,
yan invadido el campo liberal, yendo l'll para sumarlo a los muchos Que en aquella
su obra legislativa más allá de lo que le noche se os tributaron.
imponía su propia fundan ideológicCl y
obligando con ello a los liberales a bus-
car en campos extremos materia de pro-
grama para no aparec.:or ~staciona.los.
En una cosa coincidimos el señor Ar-
gente y no:,:otros, y lo he'nos dicho at~{es
de que él se creyera en el caso de hacer·
lo y es Que uo hay medio de compaginar
las ideas liberales con el socialismo por
imcompatibilidad irreduct:ble de lada con-
cepción doclrinaJ.
¿Hay que esforzarse mucho para delllOS
lrar Que el socialismo es ¡'nti-Iibcral?
Quizá por esto- -r del :::ector romanista
-se lanzo la idea de llegar a la funda-
ción de un partido radical l¡beral que pu-
diera rec<..ger nucleos r dementas que,
sin ser en realidad socialist.1s, figuran den-
tro de la disciplina socialista, por no 1(;llér
cabida en otro lado.
¿Obedecerán a lal propósilo las dc
claraciones hechas en Barcelona por
el seilor Lerroux y cuya publicación pcr
milió la censura?
El antiguo leader radical, adelantándose
en la acción para tomar posiciones. prc-
coniza una unión de núcleos de izquierdo,
sin abdicar cada cu<l1 de su res.peclinl
sentir, para ofrecer una solución de go-
bierno en aras solo de la patria y dejando
a un lado-y esto es importante-la cues-
tión de regimen, con objelo d~ evilar pe-
ligros más o menos inmediatos.
A nosolros no nos extrañaria ver al
señor Lerroux ~\illistro del Rey. Ya en
Noviembredc. 1917 el señor .\laura, C'1l
su gestión para la formacion de Ull Go-
bierno de amplísima base-que fracasó-
trataba de hacerlo Mil1i~lro sin cartera.
¿Nos deparará este final el año que co-
menzó el vierncs?
Lo que si parece indudable es que to-
dos, unos y airas, sin exceptuHr a nadie
van creyen~o que pronto pucde sonar la
hora de que nos restituyamos a la \'ida
ciudadana y de Que es preciso, por 10
tanto que vayan apareciendo las f'}rgani-








¿Que /lOS traerá este año 1926? El
rizonte no se presenta muy claro y el
cio de profeta en estas circunstancias
ne sus quiebras.
Aunque mejorado notablemente el pro-
blema de Marruecos subsiste en toda su
integridad y Abd-el-Krin no soro no quie-
re darse por vencido sino que pretende
llegar a una paz imponiendo condiciones
y prescindiendo de nosotros, que no olra
cosa significa la comisión Que llevó a Pa-
rís a ese titulado Capitán Gonlon Can-
ning.
Por forluna-y aún en contra de todas
las sugestiones puestas en juego-Mr.
Briand supo dar la respuesta debida al
emisario pretendido o real del cabecilla ti·
feño y luvo en cuenla para elle las con-
venciones y tratados que ligan actualmen-
te a Francia y a España en colaboración
estrecha y amistosa.
Con razón puede decir e! exministro
Sr. Perez Caballero. a este respecto, en
IIna de sus brillantes crónicas diplomá-
ticas, que debemos felicitarnos del fracaso
deesa negociación, que solo sirdó pala
evidenciar una vez más la buena armonia
y la solidaridad hispano-francesa ante las
cuales, y mienlras subsista cl problema de
Marruecos, se simplifica y hasta deja de
ser problema, facilitándose grandemente
su resolución.
La colaboración de ahora nos hace pen°
sar c?n tristez,a ~o el tiempo perdido des-
...,atfa.s. PtJ1aberse pactado a su
de~i~-.t¡e\11po 'y bien sabe Dios que no
fué por culpa de !:spl'Jña-cuántos rios de
sangre y de oro se hubieran evitado.
Pcro, en fin, eso pertenece ya al pasa-
do y séanos lícito feHalarnos al presente
de que. por las causas que sean. haya te-
nido Francia necesidad de buscarnos y ha-
gamos "ot(,s porque la cordialidad subsis-
ta perennemente.
Merced a ella el poderio de Abd l::l Krin
es cosa ya próxima,. a fenecer y los rifeños
que le siguen aun parece, segun dicen
desde Tánger a The Times, que discutie-
ron incluso la oportunidad de que el cabe-
cilla huyera a Italia.
Si los optimismos oficiales tienen con-
firmacibn, y es desear que asl sea, en la
primavera ya próxima puede dejar de ser
Marruecos una pesadilla para Espaila y
Con ello llegaremos con mas facilidad a la
reconstitución de nueslra hacienda, cuya
situación cs cada día más critica.
Ya que no podemos prescindir de Ma-
rruecos pongámoslo en condiciones de
que deje de ser nuestra ruina. En ello de
bemos estar todos interesados porque es
problema nacional, que hay necesidad de
poner por encima de toda diferencia parti-
dista.
Si el nuevo nño logra Que en nuestra
zona de Protectorado reine fa paz y la
tranquilidad es cosa de darnos por satisfe-
chos. Ello evitaría que la flor de la ju ven-
tud se perdiera para la patria y haría que
pudiéramos poner mano en nuestros asun-
tos interiores, abandonados más de la
cuenta _
¿Nos traerá también 1926 la normalidad
polílica y con esta el restablecimiento 111-
tegro de las normas constilucionales?
El Gobierno habló de la necesidad de
que \·Ayn formándose el órgano que haya
